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EDITORIAL
Prezados Leitores,
Seguimos ampliando os horizontes da Revista Catussaba, ultrapassando fronteiras na di-
vulgação de conhecimento científico na área da saúde. Nesta edição, apresentamos tra-
balhos realizados por grupos de pesquisa dos EUA e do Chile, além, é claro, de nossas 
pesquisas realizadas no Rio Grande do Norte. Organizamos este número com 07 (sete) 
textos, sendo 05 (cinco) na Seção Artigo e 2 (dois) na Seção Estudo de Caso.
A Seção Artigo tem início com a pesquisa Correlación entre Control de Tronco y Número 
de Caídas em Adultos Mayores Institucionalizados com Accidente Cerebrovascular, de-
senvolvida por pesquisadores da Universidade Finis Terrae do Chile. O estudo fornece um 
importante valor preditivo para o risco de acidente vascular cerebral ao teste PASS para 
o risco de cair para AM institucionalizados com AVC. Os resultados destacam o uso de 
intervenções precoces e tardias no controle do tronco.  Em seguida, o estudo sobre Corre-
lação entre Fibroedemagelóide e Dosagem de Estradiol demonstra que a ausência de uma 
relação entre o fibroedemagelóide e os níveis de estradiol pode ser justificada pelo caráter 
multifatorial da celulite, bem como evidencia a influência desse hormônio nas adaptações 
do tecido adiposo e conjuntivo e os sistemas circulatório e linfático. No campo da saúde 
coletiva, três artigos ganham espaço de discussão. O primeiro diz respeito à Assistência 
Farmacêutica em Unidades Básicas de Saúde do município de Parnamirim – RN, que foi es-
tudada por discentes e docente da UnP, com vistas a identificar a real situação e qualidade 
do serviço de farmácia na rede pública de saúde do SUS. O segundo abrange a análise da 
política de desinstitucionalização do SUS, no que se refere ao processo de reforma psiqui-
átrica, articulando saberes do campo da saúde coletiva e saúde mental. O estudo foi foca-
lizado na análise das diretrizes da política nacional do Ministério da Saúde, direcionando o 
campo de intervenção ao “Programa de volta pra casa”, desenvolvido em Natal-RN, tendo 
como analisadores as estratégias de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial de 
usuários de saúde mental. Por fim, esta Seção Artigo finaliza com a publicação sobre o 
Trabalho Infantil, que se debruça no estudo do processo saúde-doença de crianças subme-
tidas ao trabalho na infância. O enfoque foi dado às crianças/adolescentes assistidas pelo 
Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil de Mossoró/RN.
A Seção Estudo de Caso é inaugurada pelo trabalho desenvolvido por pesquisador ame-
ricano, em que apresenta um caso de paciente com Doença de Parkinson - Patient with 
Parkinson’s Disease: Case Presentation. O estudo sugere que o uso de técnicas de tarefas 
orientadas, estratégias cognitivas e motoras de imagens não-verbais, bem como estraté-
gias de fortalecimento apresentam-se como instrumentos de intervenção que podem ser 
eficazes, neste caso, para tratar pacientes com Parkinson. O segundo estudo de caso se 
refere à hidroterapia no tratamento da artrite séptica do quadril em um jovem paciente do 
sexo masculino. Nesse tratamento, realizado pela Clínica Escola de Fisioterapia da UnP, o 
paciente foi submetido a 28 sessões de hidroterapia. O estudo concluiu que o programa de 
hidroterapia proposto se mostrou benéfico nos aspectos funcionais, no aumento de força 
muscular e amplitude de movimento, bem como na melhora da qualidade de vida.
Desejamos que este número, ao apresentar interface com outras instituições de pes-
quisa internacionais, contribua com a disseminação da produção do conhecimento no 
campo da saúde, tanto no que tange à temática das biotecnologias em saúde, quanto 
da saúde coletiva.
Não podemos deixar de demonstrar nossa gratidão aos autores, na aposta de submissão 
de seus trabalhos para publicação, bem como ao conselho consultivo, na valiosa contribui-
ção de seus saberes direcionados à avaliação dos artigos. 
Desfrutem da Leitura!
Flávia Helena Freire
Editora Adjunta
